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１
0.͸͡Ίʹɹ࣍ͷਤ 0.1abc͸͍ͣΕ΋ 3ํਞΛแΉ 5ํਞͰ͋Δɽͱ͘ʹɼਤ 0.1aͷ 5ํਞ
͸యܕతͳ਌ࢠํਞͷ 1ͭͱͯ͠ߐށ࣌୅ʹ͸஌ΒΕ͍ͯͨɽ·ͨɼࣉଜपଠ࿠͸ਤ 0.1aͷܗͷ
3ํਞΛแΉ 5ํਞʹ͍ͭͯௐ΂ɼͦͷجຊܕ͕ 605ݸͰɼ͜ͷΑ͏ͳ 5ํਞͷ૯਺͸ 174,240
ݸͰ͋Δͱ͍ࣔͯ͠Δɼͱ͍͏هड़͕จݙ [1]ʹ͋Δɽ͜ͷجຊܕͷݸ਺ʹ͍ͭͯ͸චऀ΋֬ೝ
ࡁΈͰ͋Δɽ
1 18 21 22 3
2 10 17 12 24
19 15 13 11 7
20 14 9 16 6
23 8 5 4 25
ਤ 0.1a
21 6 16 15 7
5 20 10 19 11
2 25 12 9 17
23 13 3 4 22
14 1 24 18 8
ਤ 0.1b
25 4 3 19 14
1 22 23 7 12
9 16 5 18 17
6 15 13 11 20
24 8 21 10 2
ਤ 0.1c
ਤ 0.2abc͸ 4ํਞΛแΉ 6ํਞͰ͋Δɽઌͷ 5ํਞͷதͷ 3ํਞͷ৔߹ͱಉ͡Ͱɼ6ํਞͷ
தͷ 4ํਞͷೖΓํ΋͜ͷ 3छྨʹݶΒΕΔɽ
4 3 28 35 36 5
6 11 25 24 14 31
10 22 16 17 19 27
29 18 20 21 15 8
30 23 13 12 26 7
32 34 9 2 1 33
ਤ 0.2a
1 4 10 35 30 31
36 33 27 2 6 7
11 25 24 14 34 3
22 16 17 19 28 9
18 20 21 15 5 32
23 13 12 26 8 29
ਤ 0.2b
36 30 29 5 9 2
35 7 8 32 28 1
6 23 18 22 11 31
3 13 20 16 25 34
4 12 21 17 24 33
27 26 15 19 14 10
ਤ 0.2c
ਤ 0.3ab͸ɼ͍ͣΕ΋ 7ํਞͷதʹ 5ํਞ͕แ·Εɼ5ํਞͷதʹ 3ํਞ͕แ·Ε͍ͯΔɽ͜
ΕΛ਌ࢠํਞͱ͍͏ɽ7ํਞʹ͍ͭͯɼ5ํਞͱ 3ํਞͷೖΓํ͸ଞʹ΋͋Δɽ





In this paper， we consider magic squares which include many smal magic 
squares． Mainly， we consider magic square of odd order n which includes 
smal magic squares of orders k ＝ ３， ４， … ， n − ２ with mutualy diferent 
unit constants． Also， we consider magic squares similar to Savage’s magic 
square of order ９．
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1 2 38 40 42 45 7
3 13 30 33 34 15 47
4 14 22 29 24 36 46
39 31 27 25 23 19 11
41 32 26 21 28 18 9
44 35 20 17 16 37 6
43 48 12 10 8 5 49
ਤ 0.3a
1 2 38 40 42 45 7
3 33 18 28 27 19 47
4 17 32 22 31 23 46
39 14 37 24 21 29 11
41 35 25 15 16 34 9
44 26 13 36 30 20 6













1. Savage ํਞ͔Β׬શแׅํਞ΁ɹਤ 1.1a͸ 1909೥ʹ Savage ͕ൃදͨ͠ͱɼจݙ [2]ʹ
঺հ͞Ε͍ͯΔ 9ํਞͰ͋Δɽ4ํਞ 2ݸͱ 5ํਞ 2ݸΛแΜͰ͓Γɼ͜ΕΒͷ 4ݸͷํਞ͸͍
ͣΕ΋൚ຐํਞͰ͋Δɽ͜ͷ 9ํਞͷ৔߹ɼ͜ͷதʹแ·ΕΔখ͍͞ํਞͨͪͷݸ਺͸ 9ํਞ
ࣗ਎ΛೖΕΔͱ 5ݸʹͳΓɼ9/2ΑΓେ͖͍਺ʹͳ͍ͬͯΔɽ
75 53 11 25 14 65 48 42 36
10 26 74 54 49 43 32 15 66
71 57 7 29 33 16 67 50 39
8 28 72 56 68 46 40 34 17
52 69 13 30 41 35 18 64 47
12 27 38 51 77 80 20 3 61
37 59 76 9 24 4 60 81 19
73 6 23 45 58 79 21 2 62
31 44 55 70 5 1 63 78 22
ਤ 1.1a Savage࡞ɹ 1909೥
ਤ 1.1b͸ Savage ͷํਞʹͳΒͬͯ࡞੒͞Εͨ 11ํਞͰ͋Δɽ3ํਞ 1ݸɼ4ํਞ 2ݸɼ5ํ




1 4 119 120 83 84 36 42 64 37 81
121 118 3 2 39 38 86 80 58 41 85
108 107 16 13 21 49 89 79 67 76 46
14 15 106 109 101 73 33 55 43 68 54
100 22 99 23 18 105 60 94 28 63 59
97 25 70 52 103 61 19 53 69 77 45
26 96 30 92 62 17 104 24 98 65 57
95 27 40 56 35 72 102 9 113 116 6
29 93 66 82 87 50 20 12 110 115 7
48 90 31 34 75 78 71 111 11 8 114
32 74 91 88 47 44 51 112 10 5 117
ਤ 1.1b Ѩ෦ָํ࡞ɹ 1988೥ 3݄
͜ͷΑ͏ͳ࡞ۀͷྲྀΕͷதͰɼਤ 1.2a͕Ѩ෦ָํʹΑΓ࡞੒͞Εͨ 15ํਞͰ͋Δɽ͜ͷ 15
ํਞ͸ɼ࣍਺ 3ʙ13ͷํਞΛ͢΂ͯแΈɼ15ํਞࣗ਎ΛೖΕͯɼ࣍਺ͷҧ͏ํਞͨͪΛ 12ݸ
แΜͰ͍ΔɽҰൠʹɼnํਞ͕࣍਺ 3ʙn− 2ͷํਞΛશͯแΉ৔߹ɼ͜ͷ nํਞΛ׬શแׅ n
ํਞͱ͍͏ɽਤ 1.2a͸࠷ॳʹ࡞੒͞Εͨ׬શแׅํਞͰ͋Δɽ




102 216 21 142 1 196 136 4 199 33 193 34 192 149 77
214 22 103 3 195 141 6 198 135 168 58 161 65 128 98
23 101 215 194 143 2 197 137 5 138 88 144 82 62 164
84 225 30 112 181 46 130 7 202 70 156 80 146 173 53
223 31 85 47 113 179 9 201 129 182 44 81 145 162 64
32 83 224 180 45 114 200 131 8 87 139 178 48 126 100
90 222 27 96 219 24 124 10 205 37 189 41 185 94 132
220 28 91 217 25 97 12 204 123 188 38 127 99 79 147
29 89 221 26 95 218 203 125 11 157 69 176 50 76 150
191 55 93 42 134 163 153 104 115 75 118 109 117 154 72
35 171 133 184 92 63 73 122 111 108 151 49 177 155 71
86 67 186 68 105 166 211 209 13 19 190 106 43 160 66
140 159 40 158 121 60 15 17 213 207 36 183 120 61 165
78 74 187 52 175 54 20 14 208 210 170 110 119 57 167
148 152 39 174 51 172 206 212 18 16 56 116 107 59 169
ਤ 1.2a Ѩ෦ָํ࡞ɹ 1988೥ 7݄ n = 15
４内田　伏一
134 248 53 174 33 228 168 36 231 65 225 66 224 181 109 142 148
246 54 135 35 227 173 38 230 167 200 90 193 97 160 130 280 10
5 133 247 226 175 34 229 169 37 170 120 176 114 94 196 13 277
116 257 62 144 213 78 162 39 234 102 188 112 178 205 85 288 2
255 63 117 79 145 211 41 233 161 214 76 113 177 194 96 274 16
64 115 256 212 77 146 232 163 40 119 171 210 80 158 132 270 20
122 254 59 128 251 56 156 42 237 69 221 73 217 126 164 22 268
252 60 123 249 57 129 44 236 155 220 70 159 131 111 179 23 267
61 121 253 58 127 250 235 157 43 189 101 208 82 108 182 266 24
223 87 125 74 166 195 185 136 147 107 150 141 149 186 104 265 25
67 203 165 216 124 95 105 154 143 140 183 81 209 187 103 26 264
118 99 218 100 137 198 243 241 45 51 222 138 75 192 98 263 27
172 191 72 190 153 92 47 49 245 239 68 215 152 93 197 28 262
110 106 219 84 207 86 52 46 240 242 202 4 289 89 199 261 29
180 184 71 206 83 204 238 244 50 48 88 286 1 91 201 30 260
278 6 151 32 259 285 8 283 9 271 21 14 275 273 18 3 279
12 284 139 258 31 5 282 7 281 19 269 276 15 17 272 11 287
ਤ 1.2b Ѩ෦ָํ࡞ɹ 1989೥ 1݄ n = 17
2ɽ୯Ґఆ࿨ͷҧ͏ํਞ͔Β׬શ΁Μ͛ํਞ΁ɹҰൠʹɼpํਞͷఆ࿨ΛKpͱ͠ɼKp/pΛ୯
Ґఆ࿨ͱݺͿɽ୯Ґఆ࿨ͷ஋͸ͦͷ pํਞʹؚ·ΕΔ͢΂ͯͷ੒෼ͷฏۉ஋ʹҰக͢Δɽ
ਤ 2.1aͷ 6ํਞ͸׬શแׅ 6ํਞͰ͋Δɽ͜ͷ 6ํਞͷ৔߹ɼ





8 21 25 19 4 34
28 22 11 12 24 14
7 13 27 26 29 9
30 17 10 16 5 33
23 2 32 35 18 1
15 36 6 3 31 20
ਤ 2.1a
ਤ 2.1b͸ 17ํਞͰ͋Γɼޓ͍ʹҟͳΔ୯Ґఆ࿨ͷ஋͕ 9ݸͰ͋Δɽ͜ΕΛ 9΁Μ͛ 17ํਞ
ͱ͍͏ɽح਺࣍ͷํਞʹ͍ͭͯ͸ɼ׬શ΁Μ͛ํਞͷଘࡏ͸ෆ໌Ͱ͋ͬͨɽ





264 25 256 33 266 23 20 270 210 81 191 100 138 153 148 141 146
29 260 27 262 31 258 22 268 94 197 83 208 134 157 143 145 147
28 261 30 259 26 263 215 75 85 206 96 195 130 161 144 149 142
257 32 265 24 255 34 236 54 193 98 212 79 196 163 189 87 91
231 58 223 66 233 56 271 19 132 159 198 93 128 92 102 204 200
62 227 60 229 64 225 216 74 113 178 126 180 89 174 164 108 176
61 228 63 226 59 230 52 238 185 106 111 162 202 117 127 183 115
224 65 232 57 222 67 249 41 109 104 181 151 168 121 136 172 166
38 251 14 275 244 45 53 237 187 179 110 140 123 170 155 119 125
274 15 254 35 219 70 51 77 76 272 217 246 55 43 42 250 269
253 36 273 16 205 84 213 245 214 18 73 44 235 247 248 40 21
13 276 37 252 17 243 239 186 69 78 137 158 12 285 280 1 182
194 95 241 48 46 289 50 103 220 211 152 131 277 4 9 288 107
201 88 72 160 154 124 47 175 192 190 86 177 2 281 284 11 221
207 82 129 234 135 165 242 114 97 99 203 112 287 8 5 278 68
39 199 49 218 184 122 169 150 101 156 118 173 10 283 282 3 209
90 267 240 71 105 167 120 139 188 133 171 116 279 6 7 286 80
ਤ 2.1b Ѩ෦ָํ࡞ 1989೥ 9݄ n = 17
ਤ 2.2a ଜӽت৴࡞ 2001೥ 6݄ n = 12
3 133 8 11 18 112 123 132 111 107 81 31
1 143 138 135 128 34 23 14 35 39 65 115
9 137 15 121 10 16 104 126 113 22 117 80
12 134 13 131 136 130 42 20 33 124 29 66
106 40 19 127 27 109 43 87 93 120 47 52
116 30 141 5 25 119 103 59 53 26 99 94
142 4 140 6 77 69 75 97 41 72 63 84
144 2 95 51 122 24 37 71 105 74 83 62
118 28 82 64 108 38 101 45 67 55 68 96
17 129 102 44 21 125 57 89 86 90 61 49
88 58 7 139 98 48 92 54 60 56 79 91
114 32 110 36 100 46 70 76 73 85 78 50
Kp/p = 73− 6/p ; p = 3, 4, 5, 6, · · · , 10, 12.








33 10 25 75 26 70 46 27 57
5 35 43 42 41 45 74 68 16
73 69 58 9 59 11 6 31 53
56 38 32 44 78 14 23 3 81
24 54 48 36 2 66 55 17 67
79 28 19 39 30 61 29 22 62
15 51 60 40 49 18 52 72 12
8 47 71 63 77 4 34 64 1
76 37 13 21 7 80 50 65 20
ਤ 2.3a 2010೥ 4݄
57 81 1 20 24 80 22 79 5
35 8 51 65 40 42 44 15 69
19 38 61 41 62 4 60 32 52
34 63 29 53 7 54 45 59 25
46 16 64 27 73 26 33 14 70
55 3 68 49 58 2 50 56 28
39 76 11 30 21 77 31 78 6
18 36 72 74 67 9 37 13 43
66 48 12 10 17 75 47 23 71
ਤ 2.3b 2010೥ 4݄





44 13 34 49 7 9 47
35 22 3 30 57 37 19
39 18 53 11 26 24 32
28 56 2 16 45 51 5
1 38 55 41 12 6 50
48 14 4 46 31 33 27
8 42 52 10 25 43 23
1− 2 ʷ
55 41 14 38 4 51 7
9 35 33 44 31 18 40
53 5 25 11 58 24 34
8 52 30 20 42 26 32
27 19 50 39 17 12 46
22 21 13 48 1 56 49
36 37 45 10 57 23 2
1− 3 ʷ
40 53 2 47 6 33 22
14 18 41 26 49 7 48
57 15 29 44 3 45 10
1 51 21 23 52 25 30
36 11 55 8 38 20 35
5 43 16 46 28 31 34
50 12 39 9 27 42 24
2− 1
3 54 21 22 46 13 44
8 49 33 31 25 29 28
55 30 5 32 24 12 45
27 11 52 47 9 6 51
53 2 35 14 42 56 1
50 17 23 20 38 39 16
7 40 34 37 19 48 18
2− 2 ʷ
1 22 33 41 49 36 21
55 34 23 7 27 6 51
8 47 35 54 2 29 28
57 30 3 32 24 26 31
25 13 52 12 44 19 38
20 53 17 15 43 39 16
37 4 40 42 14 48 18
2− 3
17 11 74 76 29 28 52
58 70 7 5 67 19 61
37 27 64 35 44 2 78
36 50 42 34 45 26 54
59 49 20 57 22 66 14
41 79 8 33 48 65 13
39 1 72 47 32 81 15
2− 4
36 2 57 54 7 27 34
12 20 53 19 52 47 14
45 41 10 11 49 35 26
4 61 31 51 9 18 43
59 32 5 21 39 55 6
33 3 60 38 24 13 46
28 58 1 23 37 22 48
2− 5
63 6 35 50 32 44 29
14 21 74 7 70 18 55
8 73 34 30 41 1 72
49 61 5 48 23 37 36
52 25 38 51 20 64 9
16 28 71 15 60 42 27
57 45 2 58 13 53 31
3− 1
22 61 13 45 34 6 36
23 32 41 14 12 60 35
51 3 42 29 52 33 7
27 10 59 24 17 49 31
39 53 4 47 44 11 19
54 40 2 21 8 28 64
1 18 56 37 50 30 25
７小さい魔方陣たちを包む魔方陣について
3− 2
21 45 16 12 44 40 39
18 36 25 60 32 4 42
34 8 53 24 20 52 26
58 22 15 56 33 31 2
1 46 48 5 28 30 59
38 3 54 37 41 9 35
47 57 6 23 19 51 14
3− 3
13 64 25 27 46 5 51
35 31 9 54 39 34 29
42 10 49 28 17 63 22
4 32 65 57 7 6 60
52 30 19 1 58 59 12
40 8 53 44 48 2 36
45 56 11 20 16 62 21
3− 4
35 60 2 48 13 34 25
12 47 37 4 29 40 48
57 32 7 41 58 19 3
27 17 52 21 11 56 33
36 1 59 43 46 8 24
45 9 42 16 6 38 61
5 51 18 44 54 22 23
3− 5
19 16 4 40 32 60 39
46 43 55 1 48 5 12
9 59 25 26 7 35 49
47 31 15 27 41 38 11
37 3 53 58 24 14 21
29 56 8 6 45 30 36
23 2 50 52 13 28 42
3− 6
26 30 21 45 40 16 32
52 29 38 14 43 28 6
22 50 20 23 41 18 36
57 4 31 58 15 44 1
11 39 42 12 13 46 47
35 2 55 25 49 10 34
7 56 3 33 9 48 54
3− 7
21 7 53 1 71 50 49
52 6 60 65 17 34 18
22 69 20 42 35 16 48
12 63 36 64 5 14 58
61 37 13 10 54 68 9
38 11 62 25 47 43 26
46 59 8 45 23 27 44
3− 8
15 25 26 37 56 33 53
62 34 52 43 32 16 6
39 17 51 30 44 35 29
64 31 12 65 23 46 4
1 70 36 2 22 47 67
40 7 60 41 49 10 38
24 61 8 27 19 58 48
4− 1
12 33 52 10 28 24 44
39 46 6 30 54 11 17
27 2 32 50 8 55 29
41 48 1 23 38 37 15
16 18 56 34 19 20 40
42 35 13 3 25 49 36
26 21 43 53 31 7 22
4− 2
13 28 27 6 55 26 41
16 30 25 49 29 9 38
46 11 44 32 3 52 8
21 42 24 54 12 10 33
34 31 22 1 43 45 20
18 19 50 37 14 7 51
48 35 4 17 40 47 5
4− 3
28 52 5 24 11 50 26
40 4 27 38 44 29 14
7 22 55 25 32 8 47
42 43 2 6 37 54 12
13 21 53 49 18 1 41
36 20 31 9 51 39 10
30 34 23 45 3 15 46
4− 4
52 20 61 13 37 46 16
1 45 24 22 31 55 67
47 62 7 69 36 3 21
35 44 25 17 41 50 33
38 6 60 56 32 23 30
53 42 9 40 57 29 15
19 26 59 28 11 39 63
4− 5
11 50 53 33 26 20 59
24 60 17 40 13 52 46
66 1 38 36 70 37 4
9 29 71 32 28 22 61
64 42 3 41 45 51 6
44 2 63 47 8 39 49
34 68 7 23 62 31 27
4− 6
37 22 11 50 26 38 19
8 35 46 6 9 51 48
33 39 18 34 55 1 23
15 30 45 4 28 40 41
42 21 27 53 29 17 14
52 31 7 44 43 24 2
16 25 49 12 13 32 56
4− 7
26 17 29 25 34 31 27
1 18 33 21 15 49 52
48 19 40 38 35 4 5
6 54 24 36 9 13 47
46 28 10 16 43 39 7
32 2 50 45 11 12 37




ਤ 2.4a͸චऀ͕࡞੒ͨ͠ 15ํਞͰ͋Δɽ3ํਞͱ 5ํਞΛแΜͰ͍ͳ͍ͷͰ׬શแׅํਞͰ
͸ͳ͍͕ɼ10΁Μ͛ 15ํਞͰ͋Δɽ
８内田　伏一
ਤ 2.4a 2010೥ 6݄ n = 15
145 148 78 156 93 114 49 181 47 216 12 94 134 146 82
66 179 139 100 96 120 83 158 70 106 122 60 168 111 117
137 71 18 86 153 108 210 3 225 20 208 188 40 85 143
129 58 155 75 150 140 76 221 7 204 24 198 30 190 38
81 126 135 147 72 80 142 224 4 107 121 37 191 118 110
73 99 170 91 157 132 61 8 220 213 15 189 39 185 43
152 102 88 128 62 89 162 9 219 16 212 29 199 41 187
177 154 11 5 65 10 186 206 197 26 202 56 172 182 46
51 74 217 223 163 218 42 1 22 214 14 77 151 44 184
215 104 23 116 21 25 195 28 201 115 196 159 69 178 50
13 124 205 112 207 203 33 200 27 2 113 211 17 48 180
92 57 193 6 209 173 34 36 133 68 161 138 167 52 176
136 171 35 222 19 55 194 192 95 160 67 31 90 164 64
141 103 98 59 54 183 53 63 149 144 131 127 105 119 166
87 125 130 169 174 45 175 165 79 84 97 101 123 32 109
Kp/p = 114− 15/p ; p = 4, 6, 7, 8, · · · , 11, 12, 13, 15
ਤ 2.4b΋චऀ͕࡞੒ͨ͠ 17ํਞͰ͋Δɽ12΁Μ͛ 17ํਞʹͳ͍ͬͯΔɽ
ਤ 2.4b 2010೥ 6݄ n = 17
156 101 211 76 132 146 183 79 213 162 130 190 102 177 115 41 251
99 109 105 187 200 169 136 210 82 172 120 126 166 124 168 226 66
218 91 173 175 106 123 119 149 143 104 188 122 170 137 155 171 121
29 231 178 179 74 98 216 111 181 11 281 274 18 32 260 236 56
263 114 61 103 208 186 70 285 7 283 9 272 20 259 33 250 42
127 194 117 201 81 92 193 286 6 280 12 265 27 258 34 54 238
113 165 160 84 204 191 88 96 196 217 75 22 270 37 255 65 227
289 85 64 287 4 145 86 80 257 13 279 21 271 44 248 67 225
3 207 228 5 288 147 206 1 212 131 161 19 273 45 247 68 224
284 144 10 150 110 14 276 15 116 214 256 118 174 51 241 71 221
8 148 282 142 182 278 16 277 176 2 78 264 28 240 52 90 202
192 108 138 197 17 23 24 267 266 30 243 153 223 242 50 198 94
100 184 154 95 275 269 268 25 26 262 49 35 139 245 47 215 77
209 89 140 252 31 38 253 57 58 59 60 229 230 246 222 219 73
83 203 152 40 261 254 39 235 234 233 232 63 62 36 46 220 72
48 239 151 43 55 107 112 134 135 159 163 164 167 195 199 205 189
244 53 141 249 237 185 180 158 157 133 129 128 125 97 93 69 87
Kp/p = 146− 17/p ; p = 4, 6, 7, 8, · · · , 13, 14, 15, 17
９小さい魔方陣たちを包む魔方陣について
3ɽ׬શ΁Μ͛حํਞɹઌʹࣔͨ͠ਤ 2.4abͷ഑ஔਤʹ 3ํਞͱ 5ํਞͷೖΓํΛ޻෉ͯ͠ɼ
ਤ 3.1abcdͷ׬શ΁Μ͛حํਞΛ࡞੒Ͱ͖ͨͷͰ঺հ͠Α͏ɽͳ͓ɼਤ 3.1abcd͸จݙ [6]ʹ͓
͍ͯطʹ঺հ͍ͯ͠Δɽ
ਤ 3.1a 2010೥ 6݄ n = 15
124 148 71 156 93 114 77 38 190 223 5 13 215 189 39
78 151 139 100 96 115 104 111 117 27 201 204 24 47 181
137 66 67 86 153 113 161 193 35 92 136 125 103 106 122
121 83 138 162 89 62 128 146 82 58 170 219 9 214 14
152 102 88 61 132 157 91 101 127 164 64 212 16 15 213
90 107 145 142 80 72 147 225 3 168 60 48 180 22 206
81 126 135 76 140 150 75 36 192 169 59 46 182 26 202
224 74 44 133 94 84 63 129 166 11 217 45 183 97 131
4 154 184 95 134 144 165 32 99 187 41 222 6 179 49
17 195 130 70 159 149 174 18 51 109 167 52 176 188 40
211 33 98 158 69 79 54 210 177 31 119 163 65 191 37
194 7 141 220 216 56 55 23 10 160 73 116 196 199 29
34 221 87 8 12 172 173 205 218 68 155 2 112 200 28
203 19 120 42 20 43 85 105 118 171 175 178 198 21 197
25 209 108 186 208 185 143 123 110 57 53 50 30 1 207
Kp/p = 114− 15/p ; p = 3, 4, 5, 6, · · · , 11, 12, 13, 15
ਤ 3.1b 2010೥ 6݄ n = 17
137 234 70 82 187 148 127 51 245 277 19 18 278 176 120 76 220
214 169 73 209 111 50 159 238 58 10 286 266 30 100 196 198 98
89 55 138 153 146 246 158 155 141 157 139 160 136 168 128 170 126
154 90 200 223 6 207 105 202 94 12 284 279 17 273 23 257 39
145 152 147 62 109 144 226 289 7 283 13 53 243 44 252 249 47
96 142 206 149 185 103 104 68 228 75 221 21 275 247 49 242 54
150 143 151 107 241 87 106 74 222 88 208 215 81 261 35 235 61
288 16 140 42 9 285 113 199 189 282 14 172 124 263 33 217 79
8 280 156 254 287 11 183 5 97 258 38 167 129 264 32 219 77
84 225 135 201 45 112 281 101 72 131 190 130 166 265 31 66 230
212 71 161 95 251 184 15 195 224 4 165 227 69 28 268 65 231
276 43 125 99 194 80 274 93 163 132 41 162 191 27 269 63 233
20 253 171 197 102 216 22 203 133 164 255 3 134 26 270 60 236
204 117 123 181 24 267 262 260 259 40 46 48 121 25 192 59 237
92 179 173 115 272 29 34 36 37 256 250 248 175 2 271 56 240
239 86 119 67 52 78 85 114 116 118 174 186 188 205 213 232 193
57 210 177 229 244 218 211 182 180 178 122 110 108 91 83 1 64
Kp/p = 148− 51/p ; p = 3, 4, 5, 6, · · · , 13, 14, 15, 17
１０
内田　伏一
ਤ 3.1c 2010೥ 6݄ n = 13
88 127 46 60 7 134 115 138 38 154 22 165 11
120 9 27 169 141 69 42 26 150 92 84 51 125
77 14 167 35 116 61 107 100 76 18 158 48 128
117 113 34 110 81 66 56 129 47 160 16 33 143
63 142 59 6 149 80 78 31 145 21 155 139 37
68 64 132 99 79 5 130 104 72 83 93 28 148
44 108 112 98 4 162 49 147 29 12 164 30 146
105 85 74 124 67 73 55 75 95 58 118 41 135
71 91 102 52 109 103 121 3 101 168 8 133 43
10 131 123 19 94 151 111 13 20 161 96 137 39
166 45 53 157 82 25 65 163 156 2 15 140 36
57 54 153 70 114 24 32 40 89 90 126 159 97
119 122 23 106 62 152 144 136 87 86 50 1 17
Kp/p = 88− 39/p ; p = 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13
ਤ 3.1d 2010೥ 6݄ n = 11
64 59 96 9 58 51 78 29 99 20 108
12 35 11 94 95 91 77 48 80 98 30
97 10 93 89 39 50 37 115 13 74 54
19 111 62 70 3 32 118 40 88 28 100
66 109 17 33 117 67 6 38 90 81 47
86 49 57 116 34 5 68 114 14 83 45
71 42 79 4 69 119 31 104 24 43 85
120 7 65 113 23 56 46 53 60 25 103
8 121 63 15 105 72 82 2 75 106 22
27 55 110 87 21 84 52 26 36 112 61
101 73 18 41 107 44 76 102 92 1 16
Kp/p = 64− 33/p ; p = 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11
͞Βʹɼ࣍਺͕ 19ͱ 21ͷ׬શ΁Μ͛حํਞΛਤ 3.2abʹ͓ࣔͯ͘͠ɽ
１１
小さい魔方陣たちを包む魔方陣について
ਤ 3.2a 2010೥ 10݄ n = 19
184 47 186 199 182 235 201 114 254 166 202 149 219 337 31 312 56 60 308
336 163 94 175 180 150 133 134 234 146 222 246 122 39 329 30 338 297 71
109 164 205 178 190 167 218 304 64 240 128 157 211 176 192 210 158 195 173
112 244 196 118 169 204 188 142 226 258 110 207 161 279 89 101 267 300 68
172 187 193 181 120 119 259 227 141 108 260 156 212 353 15 284 84 285 83
147 208 197 124 116 324 115 70 298 99 269 80 288 19 349 49 319 69 299
171 221 160 256 274 32 117 361 7 98 270 121 247 20 348 50 318 75 293
113 130 309 145 224 111 78 241 248 357 11 356 12 22 346 51 317 77 291
255 238 59 223 144 257 290 6 127 325 43 360 8 23 345 52 316 82 286
168 152 232 272 107 10 179 352 81 165 249 9 359 265 103 53 315 85 283
200 216 136 96 261 358 189 16 287 5 203 305 63 266 102 301 67 86 282
95 220 237 215 155 72 123 355 46 321 61 185 250 275 93 303 65 280 88
273 148 131 153 213 296 245 13 322 47 307 4 183 276 92 306 62 289 79
14 347 191 17 97 24 25 26 27 332 333 334 335 350 251 313 55 292 76
354 21 177 351 271 344 343 342 341 36 35 34 33 3 18 314 54 294 74
159 239 154 91 268 29 37 38 40 41 104 310 320 323 326 340 252 295 73
209 129 214 277 100 339 331 330 328 327 264 58 48 45 42 2 28 311 57
230 105 217 228 139 87 125 126 135 143 174 198 206 231 236 262 278 66 253
138 263 151 140 229 281 243 242 233 225 194 170 162 137 132 106 90 1 302
Kp/p = 184− 57/p ; p = 3, 4, 5, · · · , 15, 16, 17, 19
ਤ 3.2b 2010೥ 10݄ n = 21
237 113 363 158 205 222 235 245 199 423 21 362 82 55 389 52 392 107 337 141 303
170 220 143 428 163 202 207 196 248 7 437 70 374 384 60 391 53 329 115 273 171
168 311 209 80 298 242 224 225 219 236 208 234 210 227 217 223 221 230 214 252 192
304 62 300 274 175 286 132 3 441 435 9 430 14 418 26 50 394 356 88 151 293
364 183 119 16 239 331 281 440 4 10 434 13 431 28 416 388 56 94 350 339 105
146 261 259 301 128 169 269 247 197 433 11 427 17 39 405 387 57 102 342 153 291
144 382 140 276 325 81 185 251 193 111 333 122 322 40 404 380 64 104 340 154 290
246 194 226 406 42 173 172 243 275 121 323 118 326 41 403 379 65 106 338 155 289
198 250 218 38 402 271 272 127 201 344 100 439 5 45 399 378 66 108 336 156 288
49 377 240 25 426 12 370 277 114 215 316 6 438 398 46 368 76 120 324 160 284
395 67 204 419 18 432 74 167 330 86 229 436 8 397 47 73 371 191 253 161 283
24 410 232 27 429 22 314 318 19 424 206 123 317 396 48 72 372 343 101 165 279
420 34 212 417 15 422 130 126 425 20 238 85 321 383 61 71 373 345 99 292 152
415 23 228 59 381 408 407 285 200 35 33 32 31 414 358 69 375 346 98 294 150
29 421 216 385 63 36 37 159 244 409 411 412 413 44 30 68 376 347 97 295 149
360 75 231 393 54 58 77 89 90 91 93 334 357 365 366 361 359 348 96 296 148
84 369 213 51 390 386 367 355 354 353 351 110 87 79 78 43 83 349 95 297 147
341 92 233 166 264 109 112 117 124 125 133 136 309 310 313 315 328 270 400 299 145
103 352 211 278 180 335 332 327 320 319 311 308 135 134 131 129 116 2 174 302 142
249 176 241 307 138 157 162 177 178 179 181 182 184 186 190 255 256 257 280 305 401
195 268 203 137 306 287 282 267 266 265 263 262 260 258 254 189 188 187 164 1 139
Kp/p = 222− 21/p ; p = 3, 4, 5, · · · , 17, 18, 19, 21
4.׬શ΁Μ͛حํਞͷ࡞Γํɹਤ 3.1aͷ׬શ΁Μ͛ 15ํਞͷ৔߹ʹ͍ͭͯɼͦͷ࡞ΓํΛ
આ໌͠Α͏ɽ͜͜Ͱࣔ͢࡞Γํʹ͍ͭͯ΋จݙ [6]ʹ͓͍ͯطʹ঺հͨ͠΋ͷͰ͋Δɽ
ྵ࿨ 15ํਞ͢ͳΘͪ−112͔Β 112·Ͱͷ 225ݸͷ਺Λ࢖ͬͨ 15ํਞʹ͓͍ͯߟ࡯͢Δɽ͜
ͷྵ࿨ਞʹ͓͍ͯɼpํਞͷఆ࿨Λ kpͰදࣔ͢Δɽ
·ͣɼਤ 4.1a Λ࢖ͬͯઆ໌͠Α͏ɽӈ্ͷ 3× 2ͷۣܗʹؚ·ΕΔ ◦ҹͷ 6ݸͷ਺ͷ࿨͸ɼ࣍
ͷ 2ͭͷࣜͰද͞ΕΔɽ
3(k15 − k13), 2(k15 − k12).
Αͬͯɼk15 − k13͸ 2ͷഒ਺Ͱ͋Γɼk15 − k12͸ 3ͷഒ਺Ͱ͋Δɽ͜͜Ͱ͸ɼk15 − k13 = 2ͱ
ͯ͠ߟ࡯ΛਐΊΑ͏ɽ͜ͷ݁Ռɼk15 = 0ͱ߹ͤͯɼ
kp = p− 15 ; p = 4, 6, 7, 8, · · · , 12, 13, 15.
ͱͳΔɽ͜ͷ৚݅ͷԼʹɼ਺ͷ࿨͕ 2ʹͳΔ 2ͭͷ਺ͷର͕ͨ͘͞ΜඞཁʹͳΔɽ͜ͷઅͰ͸ɼ





9ํਞɼ11ํਞɼ13ํਞɼ15ํਞͷӈԼͷ ∗ҹͷ 2਺ (͜ΕΛεϛ਺ରͱݺͿ)ͷ࿨͸ɼͦͷ
2਺ΛؚΉ 2ͭͷྻͷ਺ͷ࿨Λߟྀ͢Ε͹ɼ͍ͣΕ΋−28ʹͳΔɽ
࣍ʹɼ3ํਞͷࠨ্۱ͷ਺ sͷ஋ΛܾΊΑ͏ɽ͜ͷ 3ํਞͷఆ࿨͸ k3 = s+ 2Ͱ͋ΔɽҰํɼ
͜ͷ 3ํਞʹ͸ ∗ ҹ 2ݸؚ͕·Εɼͦͷ 2਺ͷ࿨͸−28Ͱ͋Γɼͦͷଞʹ 3૊ͷิ਺ରؚ͕·
ΕΔɽΑͬͯɼ3ํਞʹؚ·ΕΔ 9ݸͷ਺ͷ࿨͸ 3k3 = s− 22ͱͳΔɽ̎ͭͷ౳͔ࣜΒ k3Λফ




਺ͷ࿨͕−28ͱͳΔ 2਺ͷରΛɼ(−112, 84), (−111, 83), (−82, 54), (−81, 53) ͱܾΊΑ͏ɽ͜
ͷ 4૊ΛӈԼ͔Βॱʹ഑ஔ͢Δɽ3ํਞ෦෼͕͏·͘࡞ΒΕΔͳΒɼ͜ͷॱংʹ͸ͩ͜ΘΒͳ
ͯ͘΋ྑ͍ɽ
  ◦ ◦
  ◦ ◦























৽ʹิ਺ର͔Β͸Έग़ͨ͠਺͸ −51,−52Ͱ͋Δɽ͜ͷ 2਺ΛؚΉ 4ํਞͰ k4 = −11ͱͳ
Δ΋ͷΛ࡞Δɽ͢Ͱʹ ਤ 4.1b ʹදΕ͍ͯΔ਺Λআ͘͜ͱ͸౰વͰ͋Δ͕ɼ͜ΕҎ֎ͷ੍໿͸
ͳ͍ɽ
͜ͷ 4ํਞͷਤ 4.1c Λ ਤ 4.1b ʹຒΊࠐΉͷ͕ͩɼຒΊࠐΈํʹ͍ͭͯ͸ޙʹड़΂Δɽ͜͜
Ͱ͸ɼ4ํਞͷม׵ʹΑͬͯ 4ํਞͷ۱ʹҐஔ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δ਺͸ ਤ 4.1c ͷதͰɼ
49, 15,−37,−38, 19, 44,−33,−41 · · · (1)
ͷ 8ݸͰ͋Δ͜ͱΛ஫ҙ͓ͯ͘͠ɽ
49 24 51 15
52 19 44 22
29 33 41 34
37 27 37 38
ਤ 4.1c
7ํਞ෦෼ͷ࡞Γํ
ਤ 4.1c ͷ 4ํਞʹؚ·ΕΔ਺Ͱɼ−51,−52Ҏ֎ͷ਺Λฒ΂ͯΈΔɽͦΕΛ ਤ 4.1d ͷ্ஈʹ
ࣔ͠ɼͦͷิ਺ΛԼஈʹ͓ࣔͯ͘͠ɽ
49 44 37 34 29 27 19 15 −22 −24 −33 −37 −38 −41
−47 −42 −35 −32 −27 −25 −17 −13 24 26 35 39 40 43
ਤ 4.1d
͜͜Ͱɼਤ 4.1a ͷҹͷ 6ݸͷ਺ͷ࿨ʹ͍ͭͯߟ࡯͓ͯ͘͠ɽ7ํਞͷఆ࿨ k7 = −8ΑΓɼ




7ํਞͷதͷ 4ํਞͷ֎෦Λɼ1͓Αͼ ਤ 4.1d ͷԼஈͷ 14ݸͷ਺ͱ 9૊ͷิ਺ରΛ࢖ͬͯ࡞
Γ͍ͨɽ·ͣɼਤ 4.1a ͷҹͷ 6ݸͷ਺ʹ౰ͨΔ਺ͷީิΛ ਤ 4.1d ͷԼஈͷ਺͔Β୳͢ɽӡ
Α͘ɼ
−47,−42,−35, 24, 26, 35
ͷ 6ݸͷ਺ͷ࿨͕−39ʹͳ͍ͬͯΔɽ͜ͷΑ͏ͳ਺ͷ૊Λ୳͠ग़ͤͳ͍৔߹ʹ͸ɼ1૊ͷิ਺
ରΛ่ͯ͠࡞Δɽਤ 4.1d ͷԼஈͷ࢒Γͷ਺
−32,−27,−25,−17,−13, 39, 40, 43
͓Αͼ 1 ͱ 9૊ͷิ਺ରΛ࢖ͬͯɼ9૊ͷ 3ݸͷ਺ͷ࿨͕ 3 ʹͳΔ 3਺ͷ૊Λ࡞Γ͍ͨɽͦΕ
Λਤ 4.1eͷΑ͏ʹදࣔ͠Α͏ɽ
43 40 39 −32 1 x+ 2 −x u+ 2 −u
−13 −17 −25 22 a+ 2 y + 2 −y v + 2 −v
−27 −20 −11 13 −a −x− y − 1 x+ y + 3 −u− v − 1 u+ v + 3
ਤ 4.1e
ॎʹฒΜͩ 3਺ͷ࿨͸ɼ͍ͣΕ΋ 3 ʹͳ͍ͬͯΔɽ9૊ͷิ਺ର͕Ͳ͜ʹ࢖ΘΕ͍ͯΔ͔֬
͔Ίͯཉ͍͠ɽ͜ΕΒͷ਺Λ࿨͕ 3 ʹͳΔ 3਺ͷ૊Λ͏·͘഑ஔͯ͠ɼ࣍ͷ ਤ 4.1f Λ࡞Δɽਤ
ͷத৺ͷ t͸ઌͷ (1)ʹࣔͨ͠ 4ํਞͷ۱ʹݱΕΔ਺Ͱ͋Δɽ
−x 35 −42 43 −20 1 −x− y − 1
−35 x+ y + 3 26 −13 −17 a+ 2 x+ 2
24 −47 −y −27 40 −a y + 2
−v u+ v + 3 −u t
39 −11 −25
u+ 2 v + 2 −u− v − 1
−32 13 22
ਤ 4.1f
ਤ 4.1f ͷ্ஈͷ 3ߦͷ࿨ɼࠨଆͷ 3ྻͷ࿨͓Αͼ෭ର֯ઢ (ࠨԼ͕Γͷର֯ઢ)ͷ࿨Λܭࢉ͠
ͯɼ࣍ͷ౳ࣜΛಘΔɽ
a = 0, y = 24− 2x, v = −8, u = x− 14, x+ t = 38.
͜͜Ͱɼt = 49ͱ͢Ε͹ɼx = −11ͱͳΓɼ7ํਞΛ࣍ͷΑ͏ʹܾΊΔ͜ͱ͕Ͱ͖Δɽ
11 35 42 43 20 1 36
35 38 26 13 17 2 9
24 47 46 27 40 0 48
8 30 25 49 24 51 15
39 11 25 52 19 44 22
23 6 32 29 33 41 34




͜ͷਤΛ ਤ 4.1b ʹ͸ΊࠐΉɽ্ड़ͨ͠ͷ͸࡞ۀ͕͏·͘ӡΜͩ৔߹ͷઆ໌Ͱ͋Δɽ࣮ࡍͷ
࡞ۀͰ͸ਤ 4.1f ʹ͓͍ͯɼ4ํਞͷ্෦ͷ 4ྻͷೖΕସ͑ɼ4ํਞͷࠨଆͷ 4ߦͷೖΕସ͑ɼ͞












n͕ 3ͰׂΓ੾ΕΔ৔߹ɹ pํਞͷఆ࿨Λ kp = p− nͱஔ͖ɼn = 15ͷ৔߹ͱશ͘ಉ༷ͷ࡞
ۀ͕Ͱ͖Δɽ
n͕ 3ͰׂΓ੾Εͳ͍৔߹ɹ pํਞͷఆ࿨Λ kp = 3(p− n)ͱมߋ͢Δɽ
n = 15ͷ৔߹ͱຆͲಉ͡࡞ۀ͕Ͱ͖Δɽͨͩ͠ɼఆ࿨ͷมߋʹΑͬͯɼ਺ͷ࿨͕ 6ʹͳΔ 2








•׬શ΁Μ͛ 23ํਞ࡞੒ͷجૅσʔλɿ1ʙ529(= 232)ɹ Kp = 268p−69, p = 3, 4, · · · , 21, 23.
7ํਞ෦෼ K7 = 1807, K4 = 1003
322 529 134 83 264 268 207
137 153 217 528 269 120 383
299 85 329 193 271 416 214
241 220 343 143 399 319 142
272 237 295 316 144 141 402
127 362 315 277 453 265 8
409 221 174 267 7 278 451
εϛ਺ର (2਺࿨ = 398)8૊
397 396 395 394 393 392 259 258
1 2 3 4 5 6 139 140
337 258






•׬શ΁Μ͛ 25ํਞ࡞੒ͷجૅσʔλɿ1ʙ625(= 252)ɹ Kp = 316p−75, p = 3, 4, · · · , 23, 25.
7ํਞ෦෼ K7 = 2137, K4 = 1189
371 454 232 279 296 316 189
448 134 220 178 299 360 498
233 84 443 491 353 272 261
141 397 410 235 548 184 222
312 300 336 320 155 302 412
340 372 236 301 332 400 156
292 396 260 333 154 303 399
εϛ਺ର (2਺࿨ = 482)9૊
481 480 479 478 477 476 331 330 329
1 2 3 4 5 6 151 152 153
391 329




•׬શ΁Μ͛ 27ํਞ࡞੒ͷجૅσʔλɿ1ʙ729(= 272)ɹ Kp = 366p−27, p = 3, 4, · · · , 25, 27.
7ํਞ෦෼ K7 = 2535, K4 = 1437
244 295 391 729 3 366 507
409 629 303 20 712 359 103
418 299 225 349 383 373 488
704 4 390 396 314 363 364
28 728 342 271 433 365 368
438 254 406 429 367 272 369
294 326 478 341 323 437 336
εϛ਺ର (2਺࿨ = 678)10૊
677 676 623 622 569 568 515 514 461 460
1 2 55 56 109 110 163 164 217 218
393 460




•׬શ΁Μ͛ 29ํਞ࡞੒ͷجૅσʔλɿ1ʙ841(= 292)ɹ Kp = 424p−87, p = 3, 4, · · · , 27, 29.
7ํਞ෦෼ K7 = 2881, K4 = 1609
424 214 392 500 484 492 375
389 411 387 456 390 307 541
327 574 437 316 398 473 356
532 339 401 351 459 349 450
364 399 509 274 353 461 521
391 487 394 634 348 447 180
454 457 361 350 449 352 458
εϛ਺ର (2਺࿨ = 674)11૊
673 672 671 670 669 668 499 498 497 496 495
1 2 3 4 5 6 175 176 177 178 179
511 495






115 72 83 52 98 176 179 7 223 9 221 26 204 95 135
162 128 71 132 143 12 127 119 111 122 108 116 114 53 177
78 134 102 161 104 157 39 219 11 214 16 203 27 197 33
87 84 174 159 30 178 63 13 217 18 212 28 202 35 195
69 200 76 68 146 62 154 67 163 19 211 29 201 36 194
73 54 218 56 158 64 152 215 15 123 107 124 106 41 189
191 103 51 147 96 126 61 216 14 206 24 196 34 58 172
86 49 210 149 17 136 47 145 166 209 21 198 32 148 82
144 181 20 81 213 94 183 4 85 207 23 5 225 155 75
25 180 140 22 79 97 185 192 43 105 167 130 100 165 65
205 50 90 208 151 133 45 38 187 3 125 224 6 170 60
89 70 186 173 31 91 142 138 175 10 8 184 168 182 48
141 160 44 57 199 139 88 92 55 220 222 2 46 188 42
112 193 40 77 74 66 80 99 110 117 121 129 137 171 169
118 37 190 153 156 164 150 131 120 113 109 101 93 1 59
ਤ 5.1a 2010೥ 7݄ Kp/p = 115− 30/p
116 224 14 77 96 68 172 9 223 20 212 142 90 61 171
186 75 48 46 155 120 137 117 115 207 25 32 200 129 103
44 45 157 225 97 160 39 222 10 121 111 174 58 158 74
119 99 130 6 218 7 188 18 214 52 180 31 201 173 59
135 100 113 184 94 133 8 47 185 26 206 35 197 49 183
72 164 112 136 5 187 91 208 24 104 128 124 108 67 165
95 60 193 93 102 92 132 213 19 195 37 194 38 69 163
85 43 220 55 30 57 210 161 138 203 29 196 36 110 122
147 189 12 177 202 175 22 4 71 199 33 13 219 125 107
21 209 118 205 28 152 153 42 63 101 139 82 150 143 89
211 23 114 27 204 80 79 190 169 3 131 221 11 146 86
191 34 123 105 54 53 176 192 145 16 17 217 140 148 84
41 198 109 127 178 179 56 40 87 216 215 2 15 149 83
106 98 144 181 50 62 64 66 73 76 151 154 162 167 141
126 134 88 51 182 170 168 166 159 156 81 78 70 1 65
ਤ 5.1b 2010೥ 7݄ Kp/p = 116− 45/p
5ɽ୯Ґఆ࿨ྻͷมछɹ׬શ΁Μ͛ 15ํਞͷ৔߹ʹ͍ͭͯɼਤ 3.1aͷ഑ஔਤͱಉ͡഑ஔਤΛ
࢖ͬͯɼ୯Ґఆ࿨ྻ͕ͲͷΑ͏ʹมԽͰ͖Δ͔Λௐ΂ͯΈͨɽਤ 3.1aͷ୯Ґఆ࿨ྻͱҧ͏΋ͷ
ͱͯ͠ɼਤ 5.1abcdef Λಘͨɽਤ 3.1aΛՃ͑ͨ 7ݸ͓Αͼɼ͜ΕΒͷิ਺ਞ (ํਞͷ֤߲Λ 226
͔ΒҾ͍ͨ਺ʹஔ͖׵͑ͨํਞ)7ݸͷ୯Ґఆ࿨ྻɼ߹ܭ 14छ͕ɼਤ 3.1aͷ഑ஔਤͱಉ͡഑ஔ
ਤʹΑΔ׬શ΁Μ͛ 15ํਞͷ୯Ґఆ࿨ྻͷछྨͰ͋Δɽ͜ΕΒͷਤʹ͍ͭͯ͸จݙ [5]ʹ͓͍




117 157 41 194 131 74 45 201 33 21 213 207 27 87 147
219 166 32 54 40 88 160 138 96 126 108 93 141 78 156
36 37 68 103 180 189 146 12 222 204 30 51 183 186 48
53 148 150 84 5 198 121 17 217 176 58 95 139 66 168
155 15 181 123 193 6 86 18 216 59 175 135 99 159 75
98 100 153 122 202 7 77 212 22 209 25 206 28 65 169
81 136 134 79 8 197 124 214 20 71 163 94 140 80 154
218 13 120 125 24 19 187 177 110 70 164 55 179 90 144
16 221 114 109 210 215 47 4 57 191 43 9 225 92 142
44 119 188 173 60 26 161 165 83 97 111 67 167 118 116
190 115 46 61 174 208 73 69 151 3 137 223 11 132 102
200 101 50 107 130 205 52 91 152 14 23 224 112 170 64
34 133 184 127 104 29 182 143 82 220 211 2 10 172 62
192 31 128 85 158 38 39 49 56 129 145 162 171 199 113
42 203 106 149 76 196 195 185 178 105 89 72 63 1 35
ਤ 5.1c 2010೥ 7݄ Kp/p = 117− 60/p
118 9 218 115 168 111 12 206 30 92 144 114 122 35 201
73 94 10 224 61 68 221 135 101 146 90 55 181 128 108
11 162 142 15 125 175 121 13 223 116 120 185 51 191 45
72 163 119 16 5 225 151 132 104 147 89 215 21 106 130
117 77 160 153 220 6 18 102 134 95 141 22 214 200 36
156 166 32 152 164 7 74 97 139 64 172 88 148 179 57
204 80 70 76 8 159 154 105 131 67 169 52 184 171 65
222 20 112 140 98 62 58 193 82 217 19 213 23 158 78
14 216 124 96 138 174 178 4 43 183 53 25 211 155 81
100 145 109 126 99 75 219 71 103 93 83 69 167 41 195
136 91 127 110 137 161 17 165 133 3 143 212 24 39 197
113 54 187 59 180 79 63 209 170 26 28 207 84 38 198
123 182 49 177 56 157 173 27 66 210 208 2 29 50 186
194 31 129 149 34 150 176 188 189 37 40 44 46 203 85
42 205 107 87 202 86 60 48 47 199 196 192 190 1 33
ਤ 5.1d 2010೥ 7݄ Kp/p = 118− 75/p
１９
小さい魔方陣たちを包む魔方陣について
119 53 52 44 26 224 225 18 220 24 214 34 204 61 177
51 171 95 101 194 13 118 116 122 126 112 128 110 130 108
50 143 67 212 137 120 14 223 15 207 31 195 43 166 72
87 170 100 185 8 182 11 42 196 114 124 71 167 147 91
138 151 68 10 183 5 188 19 219 27 211 37 201 85 153
200 17 140 7 186 12 181 135 103 36 202 104 134 65 173
98 38 221 184 9 187 6 215 23 208 30 190 48 66 172
216 16 125 217 20 25 99 209 54 210 28 193 45 75 163
22 222 113 21 218 213 139 4 29 175 63 152 86 83 155
60 105 192 189 32 33 142 199 123 89 55 88 150 162 76
178 133 46 49 206 205 96 39 115 3 149 161 77 168 70
131 35 191 197 40 58 121 179 146 90 111 102 56 169 69
107 203 47 41 198 180 117 59 92 148 127 2 136 176 62
129 64 164 145 79 78 80 81 82 132 144 154 165 141 57
109 174 74 93 159 160 158 157 156 106 94 84 73 1 97
ਤ 5.1e 2010೥ 7݄ Kp/p = 119− 90/p
120 96 13 16 53 221 216 30 210 40 200 52 188 163 77
93 18 94 157 224 24 125 107 133 123 117 128 112 87 153
14 95 222 187 83 115 19 223 17 197 43 180 60 110 130
31 205 124 144 8 212 11 51 189 114 126 108 132 171 69
116 209 35 10 213 5 147 21 219 42 198 58 182 71 169
203 75 82 7 145 12 211 106 134 56 184 79 161 174 66
158 37 165 214 9 146 6 208 32 192 48 176 64 162 78
218 20 122 215 23 92 34 225 26 196 44 179 61 156 84
22 220 118 25 217 148 206 4 15 167 73 36 204 101 139
46 129 185 127 50 47 181 195 143 85 27 54 186 91 149
194 111 55 113 190 193 59 45 97 3 155 201 39 86 154
137 57 166 177 62 65 136 160 191 33 41 202 28 81 159
103 183 74 63 178 175 104 80 49 207 199 2 38 68 172
152 70 138 164 72 142 141 121 109 105 100 90 89 173 29
88 170 102 76 168 98 99 119 131 135 140 150 151 1 67




ਤ 6.1a 2012೥ 2݄
26 28 129 128 31 168 61 107 34 35 115 117 126
142 144 41 42 139 2 109 63 136 135 55 44 53
74 96 8 158 14 160 59 7 141 125 93 47 123
122 48 15 159 9 157 114 166 32 80 33 99 71
143 27 156 10 162 12 57 112 83 60 113 127 43
3 167 161 13 155 11 110 84 58 52 121 64 106
66 104 36 131 39 134 85 56 111 108 65 97 73
103 67 77 90 132 86 40 153 21 147 19 164 6
94 76 138 29 87 38 133 148 18 154 20 24 146
82 88 137 130 105 49 4 23 151 17 149 72 98
124 46 37 45 62 118 163 16 150 22 152 101 69
75 119 89 50 68 78 116 1 140 165 25 79 100
51 95 81 120 102 92 54 169 30 5 145 70 91
Kr/r = 85 (r = 4, 5, 6, 7, 9, 13), K
(1)
3 /3 = 86, K
(2)
3 /3 = 84
ਤ 6.1aͷ 13ํਞͷ࡞Γํͷུ֓Λड़΂͓ͯ͘ɽ2ͭͷ 3ํਞͷఆ࿨͕ಉ͡ʹ͸ͳΕͳ͍ͷͰɼ
एׯͷ޻෉͕ඞཁʹͳΔɽ
·ͣɼ2ͭͷ 3ํਞͷࠨԼ͕Γͷର֯ઢʹɼ83,84,85,86,87ͱॱʹฒ΂ͯΈΔɽ͜ͷ݁Ռɼ2
ͭͷ 3ํਞͷఆ࿨͸ 252ͱ 258ʹͳΔɽ࢒Γͷํਞͨͪͷఆ࿨͸
Kr/r = 85 ; r = 4, 5, 6, 7, 9, 13
ͱܾΊ͓ͯ͘ɽ͜ͷ݁Ռɼ9ํਞͷ֎෦͸ 2਺࿨͕ 170ʹͳΔ 2਺ରͰຒΊਚ͘͞ΕΔɽ2ͭͷ
4ํਞ΋ 2਺࿨͕ 170ʹͳΔ 2਺ରͰຒΊਚ͘͢Α͏ʹ͍ͨ͠ɽ
͜ͷ৔߹ɼ2ͭͷ 5ํਞ΁ͷ਺ͷ഑෼͕໰୊ʹͳΔɽࠨԼͷ 5ํਞͰ 3ํਞͷ֎෦ʹ͸ 2਺࿨
͕ 167ʹͳΔ 7૊ͷ 2਺ରͱ 2਺࿨͕ 182ʹͳΔ 1૊ͷ 2਺ର͕ඞཁͰɼӈ্ͷ 5ํਞͰ 3ํਞ
ͷ֎෦ʹ͸ 2਺࿨͕ 173ʹͳΔ 7૊ͷ 2਺ରͱ 2਺࿨͕ 158ʹͳΔ 1૊ͷ 2਺ର͕ඞཁʹͳΔɽ
·ͣɼ2ͭͷ 3ํਞʹ͓͍ͯɼ86ͷԼͷ਺Λ aɼ84ͷӈͷ਺Λ bͱ͓͘ɽ͜ͷ৔߹ɼ3ํਞʹ
࢖ΘΕΔ਺͸ਤ 6.1bͷ࿮ઢͷ಺෦ͷ਺Ͱ͋Δɽ্Լ 2਺ͷ࿨͕ 170ʹͳΔΑ͏ʹଗ͑ͯ͋Δɽ
a− 2 a− 1 a a+ 1 a+ 2
172− a 171− a 170− a 169− a 168− a
b− 2 b− 1 b b+ 1 b+ 2
172− b 171− b 170− b 169− b 168− b
ਤ 6.1b
5ํਞΛຒΊΔ࢒Γͷ਺Λਤ 6.1c ͷΑ͏ʹදࣔ͢Δɽ
a− 2 169− a a− 1 168− a s 167− s t 167− t
b+ 1 172− b b+ 2 171− b 170− s s+ 3 170− t t+ 3
u 167− u v 167− v w 167− w z 182− z






ਤ 6.1cͷ֤࿮಺ͷ্ஈͷ 2਺ΛࠨԼͷ 5ํਞʹɼ֤࿮಺ͷԼஈͷ 2਺Λӈ্ͷ 5ํਞʹ࣍ͷ
Α͏ʹׂΓৼΓɼ2ͭͷ 5ํਞ͕࡞੒Ͱ͖Ε͹ɼ࢒Γͷ਺ͨͪ͸͢΂ͯ 2਺࿨͕ 170ʹͳΔ 2਺
ରʹ෼ׂͰ͖Δɽ
b+ 1 s+ 3 u+ 3 z − 12 170− t
172− b 170− s 170− u t+ 3 170− z
b− 1 170− b 83 b+ 2 171− b
168− b 84 b w + 3 170− w
a− 2 169− a a+ 1 172− a 85 b− 2 169− b v + 3 170− v
t 167− t 170− a 86 a+ 2
u 167− u 87 a 171− a
z 168− a v w s
a− 1 182− z 167− v 167− w 167− s
ਤ 6.1d
͜ͷਤ 6.1d͕ 2ͭͷ 5ํਞʹͳΔ৚݅ࣜΛٻΊΔͱɼ࣍ͷΑ͏ʹදࣔͰ͖Δɽ
s = 3b− 170 t = 2b− a− 1 u = 9b− 6a− 156
v = 3b− 2a+ 7 w = 5b− 2a− 165 z = 5a− 11b+ 585
a = 38, b = 58ͱஔ͍ͨ݁Ռ͕ਤ 6.1aͷ 2ͭͷ 5ํਞͰ͋Δɽ࢒Γ͸͢΂ͯ 2਺࿨ 170ͷ 2
਺ରʹ෼ׂ͞ΕΔɽ͜ͷΑ͏ͳ 2਺ରΛར༻ͯ͠ 2ͭͷ൚ 4ํਞΛ࡞Γɼ9ํਞΛ׬੒ͤ͞Δɽ
࠷ޙʹɼแׅํਞΛ׬੒ͤ͞Δํ๏Ͱ 13ํਞΛ׬੒ͤ͞Δͱ͍͏खॱͰɼਤ 6.1aΛಘΔɽ
7. αϕʔδܕ 9ํਞɹਤ 1.1aͷ Savage 9ํਞͷத৺਺ΛมԽͤͯ͞ΈΔɽ1ʙ39ͷح਺Λ
த৺਺ͱ͢Δαϕʔδܕͷ 9ํਞͷྫΛڍ͓͛ͯ͘ɽ͜ΕΒͷ 9ํਞͷิ਺ਞ͓Αͼਤ 1.1aͷ
9ํਞΛՃ͑Δͱɼશମͱͯ͠ 1ʙ81ͷ͢΂ͯͷح਺Λத৺਺ͱ͢Δαϕʔδܕͷ 9ํਞͷଘ
ࡏ͕෼͔Δɽ͍ͣΕ΋ 2011೥ 11݄ʹචऀ͕࡞੒ͨ͠΋ͷͰ͋Δɽ
11 77 78 18 8 44 28 40 65
79 17 12 76 57 54 7 64 3
14 74 81 15 60 58 53 10 4
80 16 13 75 59 2 63 9 52
33 55 51 45 1 27 34 62 61
32 31 38 35 49 19 69 70 26
29 37 43 30 46 71 25 20 68
41 56 5 36 47 22 66 73 23
50 6 48 39 42 72 24 21 67
8 18 80 77 61 50 4 6 65
81 76 9 17 58 21 7 64 36
75 78 20 10 48 54 53 5 26
19 11 74 79 16 1 63 49 57
38 51 39 55 3 60 59 62 2
24 34 40 41 47 12 30 72 69
37 22 46 25 56 73 68 13 29
43 52 33 23 35 67 70 32 14
44 27 28 42 45 31 15 66 71
２２
内田　伏一
10 77 78 17 63 54 3 2 65
79 16 11 76 59 9 27 64 28
13 74 81 14 34 62 52 4 35
80 15 12 75 26 1 50 57 53
40 51 46 45 5 61 55 60 6
33 32 43 31 48 18 69 70 25
29 38 44 39 37 71 24 19 68
36 58 7 30 56 21 66 73 22
49 8 47 42 41 72 23 20 67
1 37 80 63 71 21 15 8 73
81 62 2 36 69 24 9 72 14
61 78 39 3 35 70 31 33 19
38 4 60 79 6 5 67 45 65
26 56 49 50 7 68 66 30 17
58 23 32 16 59 10 41 76 54
25 18 44 46 55 77 53 11 40
22 64 34 48 20 52 74 43 12
57 27 29 28 47 42 13 51 75
10 76 77 17 59 42 3 4 81
78 16 11 75 60 31 32 64 2
13 73 80 14 56 54 34 8 37
79 15 12 74 5 1 63 58 62
30 53 50 47 9 61 57 55 7
35 36 27 39 52 18 68 69 25
40 6 51 48 44 70 24 19 67
43 49 33 26 38 21 65 72 22
41 45 28 29 46 71 23 20 66
1 25 80 73 60 40 12 13 65
81 72 2 24 63 23 22 64 18
71 78 27 3 46 57 41 14 32
26 4 70 79 10 9 62 50 59
45 43 37 54 11 61 53 49 16
47 20 52 15 56 5 29 76 69
21 38 51 44 36 77 68 6 28
19 55 33 35 48 67 74 31 7
58 34 17 42 39 30 8 66 75
14 71 72 21 58 40 8 4 81
73 20 15 70 80 32 11 59 9
17 68 75 18 38 76 37 30 10
74 19 16 69 2 1 57 52 79
33 36 53 56 13 42 78 46 12
47 39 54 3 48 22 63 64 29
49 5 43 50 44 65 28 23 62
7 77 35 31 41 25 60 67 26
55 34 6 51 45 66 27 24 61
1 23 80 73 63 41 12 11 65
81 72 2 22 61 20 30 64 17
71 78 25 3 43 60 39 13 37
24 4 70 79 10 9 58 56 59
38 51 42 46 15 62 53 48 14
47 34 45 16 50 5 27 68 77
18 19 49 54 52 69 76 6 26
32 55 21 40 44 75 66 29 7
57 33 35 36 31 28 8 74 67
7 77 78 14 60 50 6 4 73
79 13 8 76 62 29 27 72 3
10 74 81 11 52 56 30 15 40
80 12 9 75 2 1 71 58 61
38 35 54 49 17 57 59 44 16
31 34 47 26 55 18 66 67 25
39 28 46 37 43 68 24 19 65
32 51 41 33 36 21 63 70 22
53 45 5 48 42 69 23 20 64
1 21 80 73 63 40 15 11 65
81 72 2 20 61 28 29 64 12
71 78 23 3 41 58 37 14 44
22 4 70 79 10 9 62 53 60
45 47 33 50 19 59 51 52 13
43 38 49 16 48 5 25 76 69
32 35 46 42 39 77 68 6 24
17 56 36 31 54 67 74 27 7
57 18 30 55 34 26 8 66 75
２３
小さい魔方陣たちを包む魔方陣について
6 77 78 13 72 41 5 4 73
79 12 7 76 69 18 35 70 3
9 74 81 10 31 67 30 34 33
80 11 8 75 2 1 71 55 66
39 36 48 51 21 68 54 32 20
46 42 44 14 49 22 61 62 29
38 15 50 40 52 63 28 23 60
19 57 16 47 56 25 58 65 26
53 45 37 43 17 64 27 24 59
1 19 80 73 67 29 17 14 69
81 72 2 18 60 31 25 68 12
71 78 21 3 36 66 27 37 30
20 4 70 79 10 9 65 49 63
42 38 45 48 23 61 62 28 22
46 44 41 11 54 5 33 76 59
40 24 43 39 50 77 58 6 32
13 64 15 51 53 57 74 35 7
55 26 52 47 16 34 8 56 75
5 77 78 12 72 45 4 3 73
79 11 6 76 63 16 40 64 14
8 74 81 9 35 70 34 22 36
80 10 7 75 2 1 71 62 61
47 21 66 38 25 65 48 46 13
24 41 50 15 67 26 56 57 33
39 44 20 43 51 58 32 27 55
18 68 42 52 17 29 53 60 30
69 23 19 49 37 59 31 28 54
1 17 80 73 67 39 12 11 69
81 72 2 16 63 24 30 68 13
71 78 19 3 31 64 25 52 26
18 4 70 79 10 9 65 53 61
28 49 48 46 27 62 66 14 29
44 47 51 15 41 5 33 76 57
45 20 37 58 38 77 56 6 32
21 59 40 36 42 55 74 35 7
60 23 22 43 50 34 8 54 75
4 77 78 11 71 40 12 3 73
79 10 5 76 59 28 27 72 13
7 74 81 8 38 68 24 44 25
80 9 6 75 2 1 70 57 69
56 58 39 17 29 62 66 23 19
61 15 45 14 64 30 51 52 37
20 22 47 43 67 53 36 31 50
16 63 42 60 18 33 48 55 34
46 41 26 65 21 54 35 32 49
1 15 80 73 67 26 27 11 69
81 72 2 14 62 36 21 68 13
71 78 17 3 30 66 23 41 40
16 4 70 79 10 9 65 56 60
20 43 49 57 31 63 64 24 18
48 47 51 12 42 5 33 76 55
46 22 37 45 50 77 54 6 32
25 59 19 58 39 53 74 35 7
61 29 44 28 38 34 8 52 75
17 63 64 24 79 13 12 16 81
65 23 18 62 49 35 34 80 3
20 60 67 21 38 75 6 14 68
66 22 19 61 2 1 78 76 44
37 9 50 72 33 77 71 15 5
70 40 46 4 41 25 55 56 32
39 69 43 42 8 57 31 26 54
7 73 11 36 74 28 52 59 29
48 10 51 47 45 58 30 27 53
1 13 80 73 67 29 26 11 69
81 72 2 12 56 37 25 68 16
71 78 15 3 34 65 21 43 39
14 4 70 79 10 9 66 58 59
44 36 41 46 35 62 64 22 19
23 50 51 17 61 5 31 76 55
27 20 38 57 60 77 54 6 30
45 49 48 42 18 53 74 33 7
63 47 24 40 28 32 8 52 75
２４
内田　伏一
10 69 70 17 52 47 20 19 65
71 16 11 68 57 34 27 64 21
13 66 73 14 39 61 36 35 32
72 15 12 67 18 1 62 59 63
31 49 45 41 37 60 58 26 22
44 51 55 23 30 2 77 78 9
43 24 33 53 50 79 8 3 76
29 54 42 40 38 5 74 81 6
56 25 28 46 48 80 7 4 75
1 11 80 73 63 23 34 15 69
81 72 2 10 56 44 20 68 16
71 78 13 3 32 67 19 46 40
12 4 70 79 14 9 66 57 58
41 27 49 48 39 61 65 18 21
38 50 62 17 37 5 29 76 55
25 45 24 59 51 77 54 6 28
36 60 26 47 35 53 74 31 7
64 22 43 33 42 30 8 52 75
8. αϕʔδܕରশ9ํਞͳͲɹαϕʔδܕํਞʹ͍ͭͯɼएׯͷ੒ՌΛಘͨͷͰ঺հ͠Α͏ɽ
ਤ 8.1a͸αϕʔδܕ 9ํਞͰ͋Γɼରশ (ఆ࿨఺ରশܕ)9ํਞͰ͋Δɽਤ 8.1b͸ 3ํਞ 2ݸ
ΛؚΉαϕʔδܕ 9ํਞͰ͋Δɽ
1 14 76 73 52 36 32 21 64
77 72 2 13 34 43 42 63 23
71 74 16 3 54 56 20 37 38
15 4 70 75 24 17 60 57 47
49 55 31 29 41 53 51 27 33
35 25 22 65 58 7 12 78 67
44 45 62 26 28 79 66 8 11
59 19 40 39 48 69 80 10 5
18 61 50 46 30 9 6 68 81
ਤ 8.1a 2011೥ 11݄
1 14 76 73 48 32 23 38 64
77 72 2 13 40 56 65 24 20
71 74 16 3 59 21 37 63 25
15 4 70 75 17 39 61 28 60
58 18 53 35 41 57 19 52 36
47 29 31 43 55 7 12 78 67
34 42 45 51 33 79 66 8 11
44 54 50 27 30 69 80 10 5
22 62 26 49 46 9 6 68 81
ਤ 8.1b 2011೥ 11݄
͜ͷ 2ͭͷਤͰ͸ɼ17ʙ65ͷ਺Λ࢖ͬͯ 2ͭͷ 5ํਞͷ෦෼Λ࡞Γɼ1ʙ16͓Αͼ 66ʙ81Λ
࢖ͬͯ 2ͭͷ 4ํਞͷ෦෼Λ࡞͍ͬͯΔɽ
41 248 78 90 96 102 252 253 61 66 232 65 85 170 172 226 228
42 249 212 200 194 188 38 37 229 224 58 225 205 120 118 62 64
43 247 264 198 181 184 22 21 258 233 76 77 82 254 35 72 218
44 246 92 26 109 106 268 269 32 57 214 213 208 255 36 73 217
244 46 236 54 9 278 277 16 152 136 127 142 168 51 239 119 171
245 45 231 59 12 281 274 13 144 160 169 128 124 174 116 113 177
250 40 23 267 279 10 15 276 163 125 141 167 129 187 103 190 100
251 39 24 266 280 11 14 275 121 143 165 132 164 60 230 223 67
74 216 263 27 162 122 157 139 145 161 123 156 140 34 256 227 63
180 110 259 31 151 133 135 147 159 1 286 285 8 273 17 47 243
75 215 107 183 138 146 149 155 137 4 289 282 5 272 18 48 242
87 203 108 182 148 158 154 131 134 287 2 7 284 105 185 197 93
112 178 219 71 126 166 130 153 150 288 3 6 283 104 186 196 94
195 95 30 261 222 221 220 33 28 270 271 52 53 25 199 192 98
210 80 29 260 68 69 70 257 262 20 19 238 237 91 265 189 101
179 97 83 117 175 176 191 206 81 50 49 88 89 204 211 235 234
193 111 207 173 115 114 99 84 209 240 241 202 201 86 79 56 55
ਤ 8.2a 2011೥ 12݄
͞Βʹɼਤ 8.2aͷαϕʔδܕ 17ํਞΛಘͨɽ͜ͷ 17ํਞʹ͸ 3ํਞ͕ 2ݸɼ4ํਞ͕ 2ݸɼ
5ํਞ͕ 2ݸɼ6ํਞ͕ 2ݸɼ7ํਞ͕ 2ݸɼ8ํਞ͕ 2ݸɼ9ํਞ͕ 3ݸɼ13ํਞ͕ 1ݸɼ17ํ
ਞ͕ 1ݸɼ߹ܭ 17ݸͷํਞؚ͕·Ε͍ͯΔɽ͞Βʹɼ͜ͷ 17ํਞʹ͸ɼ഑ஔਤͷಛੑʹΑΔ
ม׵͕͋Δ͕ɼͦΕҎ֎ʹ΋ɼ2ݸͷ 4ํਞͷಛ௃ʹΑΔม׵͕͋Δɽ࣮ࡍɼ2ݸͷ 4ํਞʹಠ
ཱʹ 90 ճ˃సΛࢪͯ͠΋ɼ 2ݸͷ 4ํਞΛೖΕସ͑ͯ΋ɼαϕʔδܕ 17ํਞʹͳ͍ͬͯΔɽ
２５
小さい魔方陣たちを包む魔方陣について
9.ॏෳํਞɹਤ 9.1a͸ Frierson ͕ 1911೥ʹൃදͨ͠ॏෳ 13ํਞͱͯ͠ɼจݙ [2]ͷ 23ϖʔ
δʹ঺հ͞Ε͍ͯΔɽ
157 13 23 147 109 31 111 138 36 66 102 100 72
145 25 17 153 61 139 59 32 134 104 68 98 70
16 154 144 26 57 56 30 112 136 99 105 60 110
22 148 156 14 113 114 140 58 34 65 71 133 37
97 73 94 76 151 18 21 89 146 135 35 29 141
79 91 78 92 27 82 150 155 11 63 107 33 137
74 96 75 95 143 159 15 20 88 115 55 101 69
90 80 93 77 19 24 81 149 152 54 116 103 67
164 6 3 167 85 142 158 12 28 64 106 108 62
7 163 168 86 1 132 44 39 125 50 48 118 124
162 8 84 2 169 38 126 131 45 120 122 52 46
5 83 161 10 166 129 43 40 128 123 117 49 51
87 165 9 160 4 41 127 130 42 47 53 121 119
ਤ 9.1a Frierson࡞ 1911೥




1 15 111 117 51 54 78 7 9 109 119
107 121 5 11 71 68 44 113 115 3 13
16 2 116 110 45 88 50 10 8 118 108
120 106 12 6 77 34 72 114 112 14 4
41 81 86 36 87 33 63 76 46 49 73
60 62 39 83 37 61 85 65 57 55 67
82 40 58 64 59 89 35 42 80 79 43
18 32 94 100 84 47 52 24 26 92 102
90 104 22 28 38 75 70 96 98 20 30
31 17 101 95 53 56 74 25 23 103 93
105 91 27 21 69 66 48 99 97 29 19
ਤ 9.1b Ѩ෦ָํ࡞ 1988೥ 2݄
ਤ 9.1bͷ 11ํਞ͸ɼจݙ [2]ͷ 28ϖʔδʹࣔ͞Ε͍ͯΔѨ෦ָํͷ࡞඼Ͱ͋Δɽ3ํਞ͕ 1
ݸɼ4ํਞ 4ݸɼ7ํਞ 4ݸɼ11ํਞ 1ݸͷ߹ܭ 10ݸΛؚΜͰ͍Δɽ࣮͸ɼ͜ͷଞʹର֯ઢ࿨
͕੒Γཱͨͳ͍ 7ํܗΛ 1ݸؚΜͰ͍Δɽ
͜͜Ͱ͸ɼਤ 9.1aͱਤ 9.1bͷ 2ͭͷํਞʹؔͯ͠ߟ࡯ͨ݁͠Ռʹ͍ͭͯड़΂Α͏ɽ
ਤ 9.1aʹؔͯ͠͸ɼಉ͡഑ஔਤΛ࢖͍ɼ୯Ґఆ࿨ͷ஋ΛมԽͤ͞Δ͜ͱʹΑͬͯɼ3ํܗΛ







91 82 162 11 27 33 97 98 127 128 137 1 111
85 88 160 13 146 140 76 75 46 45 36 62 133
84 89 9 164 117 165 73 71 63 2 95 134 39
86 87 15 158 56 8 100 102 110 78 132 51 122
151 22 141 32 49 114 77 145 28 29 144 116 57
147 26 169 4 154 90 21 107 41 156 17 120 53
38 135 16 157 19 40 106 96 152 47 126 139 34
10 163 20 153 124 105 42 59 83 113 60 35 138
65 108 81 92 67 64 167 6 109 161 12 101 72
74 99 66 80 94 166 129 14 37 155 143 23 25
168 5 93 68 79 7 44 159 136 18 30 150 148
3 70 115 104 121 54 31 112 149 125 123 43 55
103 131 58 69 52 119 142 61 24 48 50 130 118
ਤ 9.2a 2012೥ 2݄
91 85 84 86 27 33 97 98 127 128 137 1 111
82 88 89 87 146 140 76 75 46 45 36 62 133
162 160 9 15 117 165 73 71 63 2 95 134 39
11 13 164 158 56 8 100 102 110 78 132 51 122
151 22 141 32 49 114 77 145 28 29 144 116 57
147 26 169 4 154 90 21 107 41 156 17 120 53
38 135 16 157 19 40 106 96 152 47 126 139 34
10 163 20 153 124 105 42 59 83 113 60 35 138
65 108 81 92 67 64 167 6 109 161 12 101 72
74 99 66 80 94 166 129 14 37 155 18 125 48
168 5 93 68 79 7 44 159 136 143 30 123 50
3 70 115 104 121 54 31 112 149 23 150 43 130
103 131 58 69 52 119 142 61 24 25 148 55 118
ਤ 9.2b 2012೥ 2݄
ਤ9.2aͷ13ํਞʹ͸ɼ3ํਞ (K3 = 240)͕1ݸɼ4ํਞ (K4 = 346)4ݸɼ5ํਞ (K5 = 413)2ݸɼ


















ਤ 9.3a͸ɼਤ 9.1a͓Αͼਤ 9.2aͷ 13ํਞͷ഑ஔਤΛऔΓग़ͨ͠΋ͷͰ͋Δɽ3ํਞͷத৺
਺Λ cͱஔ͖ɼதԝͷ 5ํਞͱ 3ํਞͷަΘΓͷ਺Λ aͱஔ͘ɽ
4ݸͷ 4ํਞ͸͍ͣΕ΋ࠨӈ·ͨ͸্Լʹ 2౳෼͞Ε͍ͯΔɽΑͬͯɼK13−K11 = K11−K9
͕੒Γཱ͍ͬͯΔɽ͜ͷ஋Λ tͱஔ͘ɽ͜ͷͱ͖ɼK4 = 2tͱͳΔɽ
ਖ਼نܗͷ 13ํਞͷఆ࿨͸K13 = 1105Ͱ͋Δ͔Βɼ
a+ 6t = 1105 · · · (1)
͕੒Γཱͭɽ·ͨɼ3ํਞʹ͓͍ͯ࣍ͷ౳͕ࣜ੒Γཱͭɽ
a+ t = 3c · · · (2)
͜ͷ 2ͭͷ౳͔ࣜΒ aΛফڈͯ͠·ͱΊΔͱɼ3c = 5(221− t)ͱͳΓɼc͸ 5ͷഒ਺Ͱ͋Δ͜
ͱ͕෼͔ΔɽΑͬͯ
t = 3(73− c/5) + 2 ≡ 2(mod3).
ਤ 9.1aͷ৔߹ɼt = 170(≡ 2(mod3))Ͱ͋Δɽ͜ͷ৔߹ʹ͸ a = c = 85ͱͳΓɼ3ํਞΛ࡞Γ
ಘͳ͍ɽ
मਖ਼ 13ํਞͰ͸ t = 173ͱஔ͍ͯ࡞ۀΛਐΊΔɽ
͜ͷ tͷ஋Λ౳ࣜ (1),(2)ʹ୅ೖͯ͠ɼa = 67, c = 80ΛಘΔɽ͜ͷ݁Ռɼখํਞͷఆ࿨ʹؔ
ͯ࣍͠ͷ஋͕ܾ·Δɽ
K3 = 240, K4 = 346, K5 = 413, K9 = 759, K11 = 932.
２８
内田　伏一
͞Βʹɼ3ํਞΛؚΉ 7ํਞʹ͍ͭͯK7 = 586ͱͳΔɽͦΕͰɼ΋͏Ұํͷ 7ํਞͷఆ࿨΋
586ͱܾΊΔ͜ͱʹ͢Δɽਤ 9.3aͷ 2ͭͷ 7ํਞͱ 2ͭͷ 9ํਞͷ۱ʹɼͦΕͧΕ 2ݸͷ ∗ҹΛ
෇͚ͯ͋Δɽ্ड़ͷఆ࿨ͷ஋ͱ t = 173Λ࢖͍ɼ∗ҹΛؚΉ 2ྻ෼ͷ஋Λܭࢉͯ͠ɼͦΕͧΕͷ
∗ҹ 2ݸͷ਺ͷ࿨͸ 134ʹͳΔɽ




ͷ 6ݸͰ͋Δɽ͜ͷ 6ݸͱ 9૊ͷิ਺ର͓Αͼ 67Λ࢖ͬͯɼதԝͷ 5ํਞΛ࡞Δ͜ͱʹͳΔɽ
͜ͷ෦෼ͷ࡞ۀ͕࠷େͷ೉ؔͰ͋ͬͨɽࢼߦࡨޡͷ຤ʹɼ5ํਞͷ഑ஔΛਤ 9.3bͷΑ͏ʹઃ
ఆͨ͠ɽ
173− x 173− b 173− v 173− r r
173− y a u 107 41
y 40 106 v 173− u
x 105 42 b 173− a
67 z w 173− w 173− z
ਤ 9.3b
K5 = 413Λ࢖͍ɼ5ํਞʹͳΔ৚݅ࣜΛ·ͱΊΔͱɼr = 28 ͓Αͼ࣍ͷ౳ࣜΛಘΔɽ
u = 80− b, v = 186− a, w = 198− a+ b, x = 93 + a− b,
y = a− b− 12, z = 95− a+ bɼa+ b = 149.
͜͜Ͱɼ্ͷ౳ࣜΑΓಘΒΕΔw = z + 103  169͓Αͼ x = y + 105  169Λ࢖ͬͯɼz, y
ͷൣғΛ੍ݶ͠ɼ্ͷ౳ࣜΛ͞Βʹ࢖ͬͯɼෆ౳ࣜ 29  a− b  76 ΛಘΔɽa− b ͱͯ͠ɼ͜
ͷෆ౳ࣜͷൣғʹ͋Δح਺ΛબͿ͜ͱʹͳΔɽͦͷ஋Λ୅ೖ͔ͯ֬͠ΊΔ͜ͱʹΑͬͯɼ
a− b = 29, 31, 33, 43, 45, 47, 49, 51, 57, 59, 75
ͷ৔߹ʹطग़ͷ਺ͱ͔ͪ߹Θͳ͍Ͱ 5ํਞΛ࡞Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɽ
a− b = 31 ͱஔ͍ͯਤ 9.3bͷ 5ํਞΛఆΊɼ࢒Γͷ࡞ۀ͸ิ਺ରΛ͏·͘഑෼͢Δৗ౟खஈ
Ͱਤ 9.2aΛ׬੒ͤ͞Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͨɽ
9.3 վྑ 11ํਞ
ਤ 9.4aͷ 11ํਞͷ഑ஔਤ͸ਤ 9.1bͷ 11ํਞͷ഑ஔਤʹएׯͷ۠੾ΓͷઢΛ௥Ճͨ͠΋ͷʹ
ͳ͍ͬͯΔɽ




1 8 115 120 40 63 80 3 6 117 118
114 121 2 7 82 59 42 116 119 4 5
16 9 112 107 69 71 43 14 11 110 109
113 106 15 10 53 51 79 111 108 13 12
34 88 70 52 46 75 62 48 74 33 89
66 56 35 87 77 61 45 68 54 64 58
83 39 78 44 60 47 76 67 55 86 36
17 24 99 104 73 38 72 19 22 101 102
98 105 18 23 49 84 50 100 103 20 21
32 25 96 91 37 65 81 30 27 94 93
97 90 31 26 85 57 41 95 92 29 28












a)ɹ 4۱ͷ 4ํਞΛ੾ΓऔͬͯுΓ߹ΘͤΔͱɼॏෳ 4ํਞੑ 8ํਞʹͳΔɽ
b)ɹ 7ํਞͷର֯࿨੒ཱͷݤ͸ɼ11ํਞ͔Β 4ํਞΛআ͍ͨेࣈܗʹ͋Δɽ
্هͷ؍࡯݁Ռʹج͖ͮɼ1ʙ32͓Αͼ 90ʙ121Λ࢖ͬͯॏෳ 4ํਞੑ 8ํਞΛ࡞Γɼ্Լࠨ
ӈʹ 2౳෼ͨ͠ 4ํਞΛਤ 9.4aͷ 4۱ͷ 4ํਞͱͯ͠഑ஔ͢Δɽ࢒Γͷ਺ 33ʙ89Λ࢖ͬͯेࣈ
ܗͷ෦෼Λ࡞Δɽਤ 9.4bͷेࣈܗͷ෦෼ͷ࡞Γํʹ͍ͭͯઆ໌͠Α͏ɽ
͜ͷेࣈܗͷਤ 9.4bʹ͓͍ͯɼதԝ͕ 3ํਞͰɼ2 ʷ 3ͷۣܗ 8ݸ͕ۣܗਞͰ͋Ε͹ɼઌʹ
࡞ͬͨ 4ݸͷ 4ํਞΛுΓ߹Θͤͯ 11ํਞ͕Ͱ্͖͕Δɽ͜ͷ 11ํਞͷதԝʹ͸ 7ํਞ 1ݸ
͕ඞવతʹؚ·ΕΔɽ
࢒Γ 8ݸͷ 7ํਞΛؚ·ͤΔͨΊͷ࡞ۀΛଓ͚Δɽ·ͣɼ1ݸͷ ∗ҹͱ 6ݸͷ ◦ҹͷҐஔͷ
਺ͷ࿨Λ 427(= 61× 7)ͱ͢Δɽ߹ܭ 4͔ॴͰಉ͡Α͏ʹଗ͑Δ͜ͱ͕Ͱ͖Ε͹ɼਤ 9.1bͷ࡞
ऀ͕ҙਤͨ͠Ґஔʹ 7ํਞ 4ݸΛؚ·ͤΔ͜ͱ͕Ͱ͖Δɽ࣍ʹɼ5ݸͷ •ҹͷҐஔͷ਺ͷ࿨Λ












࠷ޙʹ 2014೥ 10݄ʹචऀ͕࡞੒ͨ͠ 1ͭͷ 17ํਞΛਤ 9.5ʹࣔ͢ɽ
51 6 107 184 199 275 163 59 237 188 108 129 167 48 248 8 288
251 157 156 21 139 57 204 240 56 96 200 102 194 176 120 233 63
105 110 236 239 106 112 77 145 151 160 136 213 83 220 76 203 93
246 44 154 148 140 104 149 78 218 137 159 42 254 153 143 10 286
64 219 161 186 7 103 245 158 138 132 164 280 16 14 282 170 126
135 217 92 60 142 289 50 208 88 175 121 122 174 277 19 264 32
133 232 79 147 252 45 97 257 39 144 152 267 29 124 172 287 9
54 235 155 80 150 214 73 131 189 99 197 11 285 111 185 13 283
242 61 141 216 146 82 223 5 165 212 84 183 113 117 179 27 269
187 28 229 134 180 130 123 100 46 230 190 243 53 221 75 30 266
109 268 67 162 116 166 173 196 250 4 66 260 36 26 270 49 247
70 101 273 276 127 41 168 253 47 24 284 18 191 201 95 206 90
226 195 23 20 169 255 128 43 249 272 12 3 278 238 58 224 72
68 115 261 258 15 171 91 98 25 265 262 74 33 241 192 225 71
228 181 35 38 281 125 205 198 271 31 34 222 263 2 55 259 37
89 178 177 52 210 182 17 274 234 209 94 85 81 69 65 256 193
207 118 119 244 86 114 279 22 62 87 202 211 215 227 231 1 40
ਤ 9.5






͕แ·Ε͓ͯΓɼ͜ΕΒͷ pํਞͷ୯Ґఆ࿨͸ Kp/p = 148− 51/p Ͱ͋Δɽ
͜ͷதͰɼ10ํਞɼ(ࠨ্۱ͷ਺͕ 51Ͱ͋Δ)11ํਞɼ12ํਞɼ13ํਞɼ14ํਞɼ15ํਞɼ
17ํਞ͸͍ͣΕ΋׬શ΁Μ͛ํਞͰ͋Δɽ͞Βʹɼӈ্ʹ 6ํਞ͕ 3ݸɼࠨԼʹ΋ 6ํਞ͕ 3





ͷೖΔ৔ॴ͕ 15ํਞͷ৔߹ͱ͸ҟͳΓɼ͞Βʹ 6ݸͷ 6ํਞͷର֯ઢ࿨Λఆ࿨ 888ʹଗ͑Δͨ
Ίɼ࡞੒͢ΔͨΊͷ೉қ౓͸֨ஈʹߴ͘ͳ͍ͬͯΔɽ
10. ͓ΘΓʹ
180 13 146 1 225 2 224 6 220 8 218 10 216 15 211
79 113 147 115 111 116 110 121 105 122 104 123 103 124 102
80 213 46 223 3 221 5 212 14 209 17 206 20 200 26
4 120 215 29 197 32 194 37 189 217 9 68 158 54 172
222 106 11 34 192 35 191 39 187 214 12 77 149 56 170
16 198 125 196 30 195 31 63 163 119 107 21 205 91 135
210 28 101 193 33 190 36 167 59 44 182 23 203 97 129
98 22 219 109 112 165 70 184 38 67 159 40 186 131 95
128 204 7 117 114 61 156 188 42 41 185 126 100 136 90
43 134 162 133 127 47 82 130 145 108 132 173 53 139 87
183 92 64 93 99 179 144 96 81 94 118 199 27 140 86
137 45 157 176 207 49 51 151 52 55 164 201 24 141 85
89 181 69 50 19 177 175 75 174 171 62 202 25 142 84
18 143 178 60 65 57 58 66 138 148 150 153 154 155 152
208 83 48 166 161 169 168 160 88 78 76 73 72 74 71
ਤ 10.1 2016೥ 5݄









[4] ଜӽت৴ɿੈքҰਫ਼ີͳຐํਞʮ׬શ྘՚ 60ํਞͷղઆʯ2007೥ 10݄
[5] ಺ా෬Ұɿຐํਞࡶ࿥ 2ɼ2010೥
[6] ಺ా෬Ұɿ׬શ΁Μ͛حํਞʹ͍ͭͯɼ2012೥ɼ਺ཧՊֶ 5݄߸ɼαΠΤϯεࣾ
[7] ಺ా෬Ұɿຐํਞࡶ࿥ 3ɼ2013೥
ࢀߟจݙ
[1] ฏࢁఘɼѨ෦ָํɿํਞͷݚڀɼ1983೥ɼେࡕڭҭਤॻ
[2] Ѩ෦ָํɿแׅํਞɼ΁Μ͛ํਞɼॏෳํਞɼ1989೥
[3] Ѩ෦ָํɿ׬શ΁Μ͛ۮํਞͷҰൠత࡞๏ɼ2002೥ɼ਺ཧՊֶ 10݄߸ɼαΠΤϯεࣾ
